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1 Le projet du diffuseur de Voujeaucourt-Mathay (Doubs), permettant le raccordement de
la RN463, de l’A36 et de la RD438, a occasionné une opération de prospection-inventaire
en  avril 1997.  Cette  opération  a  été  effectuée  par  l’association  Sequani  Novi sur  les
communes de Bavans, Berche, Mathay et Voujeaucourt.
2 Cette  prospection  s’est  déroulée  à  la  fin  de  la  période  réputée  favorable  pour  la
prospection pédestre. Mais la végétation, qui avait quinze jours d’avance, a rendu les
conditions  d’observation  difficiles,  voire  même  impossibles,  dans  toutes  les  zones
boisées dont une grande partie est archéologiquement sensible. De plus, les terrains en
pâtures et prés sur lesquels le repérage au sol est difficile, couvrent une surface non
négligeable  du  territoire  prospecté.  Enfin,  la  lisibilité  des  terrains  labourés  était
amoindrie par le manque de pluie durant les semaines précédant la prospection.
3 L’ensemble de ces difficultés nous ont donc amenés à ne prospecter et cartographier
que  les  terrains  labourés,  semés...  Aucun  site  nouveau  n’a  été  repéré  durant  cette
opération.
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